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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial melalui
model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD)
Dipadukan dengan Snowball Throwing pada siswa kelas V MI Negeri Sendanglo
Boyolali tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V MI Negeri Sendanglo Boyolali. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.
Teknik alanisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD
Dipadukan dengan Snowball Throwing dapat meningkatkan keterampilan sosial. Hal
ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil observasi keterampilan sosial pada setiap
siklus. Pada prasiklus frekuensi siswa yang mencapai keterampilan sosial kategori
baik dan sangat baik sebanyak 6 siswa (27,7%). Pada siklus I meningkat menjadi 13
siswa (59,09%). Pada siklus II meningkat menjadi 20 siswa (91%). Berdasarkan hasil
analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe
STAD Dipadukan dengan Snowball Throwing dapat meningkatkan keterampilan sosial
pada siswa kelas V MI Negeri Sendanglo Boyolali tahun ajaran 2016/2017.
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